





??????????????????????、???????????????????????「???」（??????????????????????????????）??、?????????????ー（????????????、 ? 。 ??????、 っ 、?? ? 。 っ 、 ?、?? ? 。 ?? ? ?? ??? 、 ?? ??? 、 、 、 ??? 。っ?、????ー??????? 。
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???????????。???????????、???????????????、????????????? 、 ? ? 、 ???????????????????????。?????????????????????????????? 。 、 、 、 、?? ?? 、?? ????。?? 。?? 、 。??、 っ ィ 、 っ 。?? 、 、 、 、?? 。 ? 、 ? 、?? 、?? 、 。 、?? 、?????????? ???? ??????????、 ??? 、 。?? 、 ? 、?? っ 。?? ???????? ???? ?? 。
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???????????、????????????????????????????????っ???????????????。???????、????????????????、?????????????????? 。 、 、?????? ? ????。?? 、 、 、?? 。 、 、?? ? 。 ? ? 、 ??????? ????。 ?? ? ?、 ?????? 、???? 、 。 、 っ???? ??? ????。????、??? ??????? ??????????????? 。
???????
?????? 、「 」 「 ? 」 っ 、?? 、 。 「 ? 」 っ 、 「??」??????????????。「?????」?????????（??????）
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「??」???????、?????「????」?????。????????????。??、??????
???、?????????????、????????。??????????、??????????????? ? っ 、 ? ???。?「 」「 」 っ ? ? ?、????????????? ? 。 。 ? ? 。?? 。 。?? 「 」 」 （ ??? ??????）???? ??? ?????????っ???。???????????。????????????? 。 「 」 、 、 、 。 ??? 。 っ 。?? 、 。 ???? ??? ??、????? 。 、 、 、 、 、?? 。 、 、?? っ 。 、 「 」 「 ョ??ェ」（ ?????）?? 、 ? っ ???????????? ????????「 ョ 」 ??? ? ??????????? ??っ ? ??? ? 。?? ? ????? 、「 」 。 、 。
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???????????、??????????????????????。???、?????????（??、??） っ 、 ? っ （ ）???。??????、??????っ???????? 。 っ 、 、 ???っ? ? ? ??。??????????????????????、??????????????????????????????? 。 、 （ ） 。 ? っ っ?（??）???。???????????????????、??????、??????????????????? 。 、 、 ?、 、??（ ） 。 （ ）? 。?? 、 ????っ????? ?????? ??? 、 ? 、 。?? 、 ? ? 、?? っ 。 （ ） 。?っ 、 「 」 っ?、 ? 、 。「??????」?????????? ?、 ? ? 。???? ? ???? ??????。??? ? 、? ?????????
??????????????。?? 、 ????????????、??????、??????????????。??????? ???????。??? ?????? ? ??? 。 っ 。 。???
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??????、??????????、??（??）??????っ??????????、????????。?? ? ? 。? ? ? ???????、????? 、 、 「? ? 」（ ? ） 。 、???? 。???ヵ??????? ?、 ??（?? ）、??、? 、 。 ?????? 、?? ? ????????????、????????????、???????? 、 ??????? 。?????? ? ??????、
???????????????。
??????????????????????
?????????????? 「 」 「 」 、「 ? 、 ???、 、 、 ? 。 」 、?? ? 。 ?? ???? ???? ? 。???? ? ?
「????」「??」????????????、???????????????「???」????。????????????????????っ??????????????????????????????。???? 、 、 （ ） っ ?









?「? ??????????、????」??? ? ??????｝，? ?、「 」（ ????????）?????? ? ???「???」（??｛????）???????。??? ?? ????????????、????????、?????????? 。 、 、 「 」「 」?? ? 、 ? 、 ?? ????、????????????? ????? ?? ?? ?。 、?? （ っ ? 、?? 。 、?? 、 ? 。?? 「 、 、 、 、 。 、?、 」 ??、 「 、 ?? 」 。?? ? 、 ?
57ケ
?????。???????????、??????????????????????、???????????? ? 。「 」 ? 。?? っ 、 ? っ 、 、?? ???????????。???? 、 、 ????????????????、??? ?? ?? ?? ??? ??? ??? …??????????????????????。??????「??????????、????????」??っ? 、 。????????????? ?、 ? ?。?「??? 、 」




????? ? ?? ?? ? 、 。 「 」?? ????、 、 「 「 」 、「 っ 「 」 「 」?? ? 。 、 、
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??????????????、?????????????????????。?? 、 「 ?」、「 」「 」 「?」???。?????????、「 」 、 ??????、「?????????? 、 ??????」???。
？73
?「??? 、 、 、 ???、????、 、 ?? 、 、??? 、 」????????「 」 ? ?????? ? 。 ????? ??? ???????????ゥ???．｛?ヵ??????」、「? 」??????。????????????????????、???、????? … ? ? ? ? ? ?? ??? 「??」? 。「 」 「 ?」?????、 「 ?」????? ??? 、 ? ?? ?? 。?「? ???? ??? ? 」???????????? ??? ?? ?? ? ．? （ ）? 「 、 」 、「 、 」? ? ? ? … …?? ??。? ? ? ? ? ??? 、 、 。 「 ?」（ 、 ）?? ?。?? 、 。 「 」（?? ）
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????????。??? ?? ?????????????????????「? 」（? ? ? ?）。??? ?? ?? ??? ??????? ? 「 」（ ? ?）??????。?「? ? ? ? ? ? …… ?????????、? 、 、 」???????? ? ??「? 」（ ?） ? ? 、 、 （ 、 ）?。 ? 、 、 「 」 「? 」 ??? ?、 」 っ 、 、「 ?」 「 ? 」
（???????）??????。「????」?????????、「??????」??????????。??「????」?? ?「 ?」??????? ??「?」???、????。?????????????
??。??? ???? ? ???（ ） 、 、 ? ? 、?? ? 。 。 。
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?「??????????????、???????、???????????????????????????? ? ???????????」?「? 」「 」 ???、?????? 、?? ? ??????? 。???????????????????????????? 、 、 、 。
η1
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?????? ? 、 っ っ 。?? 、 っ ? っ ?っ ??? ??っ?。??? 「 」、 「? 」 。?? 、 っ 、 、? っ?? 。 ?? ? ????????????? 。 、 ?（ ）??。 （ 、?? 。 ???、? 。 ? ? ??
????????。???????「????、?」?????、???????????「??」（???）???? 。 ? ??????????、???（???） 、 ? ?? ??? 。 っ ?、 ??? ?。?? っ 、 、 ???? 、 、 、 ? 、 、?? 、 ????。? 。?? っ 、 ? っ???。
?????????????
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?????、? っ 、 、 ヵ?、 ? 。 、??（? ） っ 。 、???? ??、??? ???????? ??????????????? ??????????? ??。?? ?? 「 」「 ?」「?? ? 」 ???。??????? 、?? 。 ?? っ 「 ?? 」「 」「 」「
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?????? 、 、 っ?。 ?「?? ュ 」「 ッ 」「?? 」「ヵ 」「ヵ 、 」?? ? ??????? ??? ? ???? っ 。?「 」（ ） 、 「 」「 」 っ?、?? ??????? ? っ? ? 、 ? ? ? ???。? ? 。 、?? ? 。 ? 、 、「??????」（????????）??っ?、????????????????????????????
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????ュ??ゥ（???）????????????、????????????ょ?????。??、????? ? 、?? ? 。 ? 、 ? ? 、????????????????????。?????????「????、?」（????）????、?????? 。 ? 、 ???? 。 。「?????っ?????」???????。







???、?????、???????????。??????????????????????????。??、?? ? ????????、????????????? ??。?? ? ? ? ????。????? 、 ? 、 、?? ? ?。 ? 、 （ ）? 。 ?? ???????、???????。 っ 、 、 。????????????。??????????っ?????????????、????????（??）????? ? っ 。 「 」 、???? 。 ? 「 」「????」「????」??????? 、?? ー ?? ? ? ? 、 ? 。?????? ? ?? ? ??、?? ???? ? ?、 「??」（ ） ? っ 、 ??? っ 。 、 、 、 、? ???? ? ｝?、 っ ?。?? 「 、 〈 〉 」っ???。???? ? ? 、?? 。 っ 。?、 ???? 、 「 」 「 」 。 （
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21
???）??っ?????っ??????、??????????????????????????。?????「 ?」 ? 。? ? 、 、 「??」? っ ??。???????っ????? 、 ?「??????」（????）??????。?????????????っ????????????。??????? 、 、 ????。
?? ??? ?、 ? ? 、?? ?っ???????????????。????? ? っ 。 っ ???、 、 ? ? ?。 、?? 。?「 」（ ） ???? ? 、 ? ??????? ? ???? ?。?? ? ? 、?? 。 。?? 。 。「 」 「 」 。?「 」 「 」 、 っ 。 ?? ? ???? 、「 」（?? ? ） っ 。 、 （ ?、??） 、?っ 。 、 「 」 、?? 、 ?? ?っ 、 ? っ 。
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??????????、???????????????????????????っ?、??????????、?? っ ? 、 ? ? 。?? 、?? 、 （ ???）??っ?? 、 。?「 」 、 、 ????????????????、????? ? 。 っ っ ? っ??、??? ???? 。 ?、????????????????? ? ?????。
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?????????










??????????????????????????っ????????????。????????????? 「 」 っ 。 ? 。
「?????」??????????????。
?「?? 、 、 、 ゃ 、 ? 、 」 、「 、?? ?、 ゃ、 」 。 、?? ???????。??????????????っ?、?? ??????。?????? 、「 」（ ） 。?? 。
167
??ゃ????????? ??（ ） っ っ?? ?????????? ??、??????。
?????????。????????????????っ
???ー????? ー?? ?（ ）
25







???????? ?（???）?、????????、???、???????????????? 。 ? ? ? 。 ??? 、 、 ?????????????????。?? ? ? 。?? 、 。??????????????
???、???? 。 。 っ っ?。 ? っ 、 。?? ??? 。 、 。?? 、 。
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27









???????? ? ???????っ?。???????????、????、??、?? ? ? ? ? ????? 。 っ ?? 。???? ????? っ ? 。
??????????????
???????? ?。???? 。?? ??????。? ???? ???、 っ? ???。 、?? ??。
????????????
????????????
????????????????「?ッ??????????」、「?????????????」????。??? ????????。??? ??? ??。????????????????????、?????????????????????????。???? ? っ ? 、 ????????????? 。
???? ? 。 ?、 ? ??、??????、?? 。 っ っ 。 。?? ???? ???????。????????????










?????? 、 。?? 。 、 「???????」?? ????、 ?。 っ 。???? ?。??? ?????????、? 「 、 」（ ）?? 、 ? 。 ? 、 、（????）、????（???）、????????????????。
???? 、
31





???? ? 。 ??。?????????????? ???。
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?????????????????











?????????????っ????、??、??????????????、?????、?????????? 、 ?????（??）??????っ?? 。 、 ? 、 ???、 。? ? ? （ 、 ） っ??。 ?? ? ? ? ? ??????? ??、???? 、「 」「 ュ ?」（ ）?? 、 、 ? 、 ? 、??、 ? 。???????っ???????。?????????????????????????。?????????
?、?? っ 、 、 っ 、 、?? ?（ ） 、 。?? ? ???????? ?????。
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???????????? ?????????? っ???? っ 、
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????????????????????????????????????????? ???





っ???????????????????????。?????????、???????????????っ?????????????。???????????????????????????、?????????、?? 、 っ ? ー????。?? 、 ? （ ） 、 （ ? ）?、 、 （ ） 。 ??、????????????????? ?、 っ ????。? ??? っ 。 ? っ?? ?????。?? ? 、 ???、?、?、? ? 、?????? ?? ?????っ???。???、 ? ??? ??? 。 。 、?? 。 ?、?。 っ 、 ? ???、 っ?? ? ? 、 、 っ?? 。 （ 、 、 ） っ?、 ? ?? 。 （ ） 。?? ? 「 」（ ） 、
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????????っ???。?????????、??????????????????????????、??? ? ? ? 、 っ 。?? ????????????。?? ??????????。?? 、?? 、?? ??????? ? 、「 」（? ）、「 」（ ）、「 ??」（?）、 、 、 「 っ 」 っ 、 。?っ ?「?? 」（ ）、「 」（? ）、「 」（ ） 「 」（?） 。 ? 、 、 ッ?? ? ? 。 、?? 。 ?っ?? 。 、?、? 、?? ? 。 ? ? 、?? ?? っ?? っ 。 、 、?? ???? ? 、?? 。 。 、 。?? 。 、 、?? っ 。 、
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???????????????????????、??????????????????????????。?? 、 ? 。?? 、 ???????、????????っ?????、????、 。 、 ? 、 ? ?。 ????????? ??、 、 ????? ????? ??? 。???? ??????? ?? 。 、、、 ，、、???? 、 ?、 っ 、 っ 。?? 、 っ っ 。?? 、 、 ?????っ 、?? 、 ?? 。 、?? っ 、 、 。??、 。 ?? （ ） 、?? っ 。っ????????????????????????????????っ??っ?。???????????っ??、? っ 、 っ 。 「 」 「 」?? ? ?????? 。 ????????????? ?っ?、????????? ? ??????????? ? っ ???? 。
？4ク
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?????、 ???????????????????、??、??、??、??、??、?、 、 ? っ 、 、 、 ? ? ? ??。????、 ?、 、 ??、??????????、???? 、 っ 、 、（??）???????っ???????っ???????????????????????????。???
???? ? 。 、?? っ ?? ? 、「 ???????????? ?? ???、 ） ? 。?? ? 、 。 、 、?、 。 ? ? ? ??? ? ????? ? っ 。 。?? ? ??、??? ?? ?、?? 、（ ） 、 ッ?? 。 ? ? ??? 。「 」?? 。 「 」 「 」（ 、?? 、 ）「 」（ ） 、?? ????? ?? ? （? ? ）
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?????。?????「?????」??????????????、?????。???????、???????（???????）???、?????????????、?????、????? ?。 ? 、 ? 。 ? っ ???、??? ? 、 ?っ ? ????っ?。????っ ? 、???? ? ? ?????。???? 「 」 っ 。 、???? 、 、 、 、 ???? ???、（??????????????? ）。 。 、?? っ 、 っ?? 。 、???。?? （ ?? ） 、 。 ?????????、???????? ???? 。?? っ ? 、 。???????? 、 、 、 ?? 、?? 。 っ っ 。?? ?? ??????。
447
42
???????????（????）???????? 、 ?????????、?? ー （ ） ゃ?? 、 ??? ー?? 、 ゃ?? 、 ????? 。
?「???」??????????????。?????????（????）?????????????、??? ? ? 。 ? ? 。 ? っ?、 、 。「????」??? っ ? 、 、???????








????????????????????? 、 ?っ???。???????????????????っ????。?? 「 ? ? 、 ??、????、?????????、 ?????????? 」。???????????????? 「 」 、 、 、 、 ? ? 。?? 。 、 。 ??? 。 、 。?????
147
45







?????????? 、 。 ?、 ??? 、 ???????????。????????。??? ???????? ??????? 。?????? （ ） っ??。「 、 ???」???、「??????? 」?? 「 」 「 」 、?? 、 っ? 。 、? ? ? 「 、??」??。 ?? ?????っ????????????「??? 」 ? 、 ??「 」?? 。?????????????
「????」??????????????????????、??????っ?。????????????
????????????????、???????????????????????????????。???? っ ? 。 「 」 。??? 、 、 っ?? 、 。 。?? 。 、 、??、??、?? 。 、 ??????????。???「 ? 」???? ???? ????、??、??、??、??、?、???????????????????っ?? 。?? ?? っ?????????????「?????」「????」?? ??、 ー???????????????
文芭考蕉
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????「??? ? 」?? っ 。 、 、?っ ? 。「 」 、 「 」 。?? ? ?、???? 。
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???????????????????? っ 、?っ?????????。?????????? 。 ?? ? 、 ????? 「 っ ???」???????????。???????? ? 、??、? 。 、 ? 、 っ?? っ 、 ???「 」（ ） っ 。
?????????????
49
?????? 、 （ ）?? （ ） 。? 、 ??? 、 、 ??、? ? 。っ???????、????????????。? 、 っ ?????????????、 ?????。
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50
???????????????っ????????????、??????????（??）?????????? っ っ 、? 、 ? 「 」 ? 。? 、?? 、 、 （ ） っ っ?? 。?? っ 。 、?? 、 、????????????、?? 、 、?? 、 。?? 、 っ?。 、 ??????。
735
?????、?っ?????? ??? っ ょ、? っ?ょ。
????????っ? ?。 っ っ 。?? 。 ? 、 、 っ??っ 、?? 。 。? 、???? 。 ??????、? ? ? 、 ?? っ ッ




?????っ ?? 、 っ 、 、??、 ? 、 。 っ?? っ??? 。
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?????????????????????????????????????????????っ???。??????????????、?????、??????ー?ー??「???」??????、「??」?????? 、 ? ? ? ? ? ? 。 ?? ???、 ????????????? ???。? ?????? ? ?「 」?? ?????、 ???? 。 、 。?? 。 っ 。 、?? 、「 」「 「 」?? 、 っ?? 。?? 、 ? ? ? 、?? 。 っ?? ?? ??。?????? 、 ???????「?? 」 っ 、 、??、??? ?????? 。??? 、 っ 、 ??? ? 。「 ??? ?? 」 っ ? 。 「 」?「?ッ????」（?っ???）?????????。「???」??????????。???????っ????
?、?????? っ ? 。 、 っ?? ? 。 、?? 、 ?? っ 、 っ
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っ?ゃ???、????っ?????????、??????????????っ???、「????????」??????、???????????????????っ?。?? ?????、?????? 、 ? 、????????????????、?????? 、 。 ????????? ? 、 っ （ ?）?? 。 。 ?? ?????????、????????（ ） 。?「 ?????? っ? ょ ょ 」「??、? 、 」「 っ 、」 っ っ ゃ っ?? 、 。 「 」（ ）?っ?????? ??????? ? ? 、「? ?（??????）?っ??っ???」???。??????????????????、???????、???、???? ? 、 。?? ? ?????。?、????????、?? ? 、?? 。 、 「 ?? 」（ ） 。?? 。 っ 。 ? 。 「 」?? っ 、 ?? ? 。?? 。 っ ??????っ ? 。「 ?」 」?? 、 、 、
?? ?? ???? ? 。 、（ ）
フ32
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???、????????????????????????????????????????????????? 、? 、（ ） 、 、?? ??。?? 「 」「 」 、??、 っ 。 、 、?? 。 、 、 っ 。 、?? 。?? っ 。 、?? っ 。 、 っ 、?? 、 っ っ ???。?? っ 、 、 っ っ ???????。 ?、???、?? 、 、 っ 。 っ?、 「 」?? ? っ 。「 」 「?? 、 、 」 。?? 、 。 っ ?? 。???? ????? ???????。
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???、???（????）??????????????、??、???????????????「?」???? ? ? ? っ ?。 ? （ ??） ???????????。???????????????、?? ? 、 。「?? 」「 」 ? 、?? 。 、 っ っ 、?? っ っ 、「 」 。
「??」????、「????」「????」?????????????????????????????。?
???? 。?? （ ） 、 、 っ?? ??????。「?? 「??」 」?? 、 っ??。 、 。?? ???????? ? ??? ?? ?? ??っ 。?? 、 、?? 。 、 、 、 、 、?? 、 、 。 。?? 、 、?? ?? ????????。?????????、??????????????。???
？30
56
?????????????????????、????。???????????????????。?????、 、 ? ? 。 ??? ? 、 っ っ 。?? 。 。 、?? 。 っ 、?? 。 っ???。
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?????『???????』「??」「??」「??」??『?? 』『?ォー???? ?? ?? ?? ? ?????????????????????????『?? ?』『????? 』『?? 』『?? 』????『?? ?』?『?? 』『???? ?』『?? 』『?? 』（ ?）『?? 』
